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Η παρούσα έρευνα μελετά την πολιτισμική ετερότητα και την θρησκευτική αγωγή στα 
προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης Ελλάδας - Κύπρου υπό το πρίσμα του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δείγμα αποτελείται από τα 
Ελληνικά προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (2003), Πιλοτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο (2011, 
αναθεωρημένη έκδοση 2014) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3-6 
χρονών) Κύπρου (2016). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική – ερμηνευτική 
ανάλυση περιεχομένου βάσει των εννοιών της πολιτισμικής ετερότητας και της 
θρησκευτικής αγωγής. Στα αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχουν αναφορές ως προς τις 
έννοιες της πολιτισμικής ετερότητας και της θρησκευτικής αγωγής στο φιλοσοφικό πλαίσιο, 
στο περιεχόμενο, στις γενικές επιδιώξεις, και στις διδακτικές προσεγγίσεις. Στα 
συμπεράσματα αναφέρεται ότι τα κείμενα έχουν κοινές αναφορές με τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς το περιεχόμενο παρατηρείται η πολιτισμική 
ετερότητα και η θρησκεία να συνδέεται με την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αποδοχή 
της ετερότητας, την ανάδειξη των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, την καλλιέργεια 
οικουμενικών αξιών αλλά και την ανάπτυξη της ταυτότητας και θρησκευτικής συνείδησης 
με βάση την πολιτιστική κληρονομιά της κάθε χώρας. Στόχος όλων των προγραμμάτων είναι 
να ενδυναμώσουν την πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού, ώστε να μπορεί να εκτιμά και 
να σέβεται τη διαφορετικότητα. 
 





Η πολιτισμική ετερότητα ως κοινωνικό φαινόμενο είναι κυρίαρχη στις σύγχρονες 
κοινωνίες λόγω των έντονων μεταναστευτικών ρευμάτων. Η επικρατούσα 
κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες λόγω των μεταναστευτικών ροών οδηγεί 
αναπόφευκτα στον προβληματισμό σχετικά με την θρησκευτική αγωγή και τα 
προγράμματα σπουδών εν γένει.  
Η αγαστή και εποικοδομητική συνύπαρξη των ανθρώπων με διαφορετικές 
καταβολές χρειάζεται προεργασία από τους υπεύθυνους που χαράσσουν πολιτική 
και κοινωνική πολιτική. Επομένως, η γνώση των θρησκειών και των εθίμων των 
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ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, θεωρείται νόμιμη, αναγκαία και επείγουσα. 
Στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΔΘ της Ε.Ε.) 
(2000) αναγνωρίζεται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας. Η θρησκευτική 
αγωγή παρέχεται και μέσω της εκπαίδευσης, επομένως το σχολείο πρέπει να είναι η 
κοιτίδα του σεβασμού της ετερότητας. Ως εκ τούτου η πολιτισμική ετερότητα και η 
θρησκευτική αγωγή αποτελούν μέρος της κοινωνικής μάθησης των παιδιών κατά 
την προσχολική ηλικία και είναι εμφανής η αναγκαιότητα μιας έρευνας σχετικά με 
τον τρόπο που παρουσιάζονται αυτές οι έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση, ώστε 
να αναδυθούν νέα στοιχεία που θα φωτίσουν πτυχές στον επιστημονικό διάλογο.  
 
2. Πολιτισμική ετερότητα και θρησκευτική αγωγή 
Ο πολιτισμός αποτελεί το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των λαών και ο 
σεβασμός της πολιτισμικής διαφορετικότητας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση 
οικοδόμησης μιας πλουραλιστικής, δημοκρατικής και ειρηνικής κοινωνίας που 
χαρακτηρίζεται από ανοχή και ευρύτητα πνεύματος (Kymlicka, 2012). Δεδομένης της 
συνεχόμενης αύξησης των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, τόσο οι Διεθνείς 
Οργανισμοί όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από συμβάσεις και δράσεις 
αποσκοπούν να συμβάλλουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην 
καταπολέμηση της ανισότητας στην εκπαίδευση λόγω της πολιτισμικής ετερότητας.  
Μέσα από την υιοθέτηση θεμελιωδών στρατηγικών αποσκοπούν στη διάδοση 
και εδραίωση της πολυπολιτισμικότητας και την εξάλειψη ρατσιστικών 
συμπεριφορών. Η εκπαιδευτική πολιτισμική ετερότητα μεταφράζεται σε συνύπαρξη 
μαθητών/τριών με διαφορετική εθνοτική, εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική 
καταγωγή (Νιδέλτσου, 2016). 
Σχετικά με την θρησκευτική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση, δεδομένου 
ότι τα προγράμματα σπουδών είναι ανοικτά και ευέλικτα δίνεται η δυνατότητα της 
βιωματικής μάθησης και προσέγγισης του ¨ άλλου¨ με σεβασμό στη διαφορετικότητα 
και ενάντια στη μισαλλοδοξία και στο ρατσισμό.  
 
2.1 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
“Η Ένωση συμβάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, 
σεβόμενη την πολυμορφία των πολιτισμών και των παραδόσεων των λαών της 
Ευρώπης καθώς και την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών της και την 
οργάνωση της δημόσιας εξουσίας τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Αρθρο 10 
Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 
1.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 
Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των 
πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την 




3.  Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών 
αρχών καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη 
μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και 
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παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους. 
 Άρθρο 21 
Απαγόρευση διακρίσεων 
1.  Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων 
Άρθρο 22 
Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία 
Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. 
Ο θεμελιώδης χαρακτήρας που κατέχει η πολιτισμική πολυμορφία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται φανερός από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ε.Ε. ο οποίος αναγνωρίζει μία σειρά προσωπικών, αστικών, 
πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και μόνιμων 
κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 21 αναφέρεται η 
απαγόρευση κάθε είδους διακρίσεων και στο άρθρο 22 η υποχρέωση της Ένωσης 
να σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία.  
Η αναγκαιότητα αποδοχής της πολιτισμικής διαφορετικότητας και 
καλλιέργειας κλίματος ανοχής και φιλίας μεταξύ λαών που διαφέρουν πολιτισμικά 
αναγνωρίστηκε τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόσο οι Διεθνείς 
Οργανισμοί όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν την εδραίωση της 
πολυπολιτισμικότητας, την προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την εξάλειψη διακρίσεων, στερεοτύπων και προκαταλήψεων με απώτερο σκοπό 
την αρμονική και ομαλή συνύπαρξη όλων των ατόμων ανεξαρτήτως πολιτισμικής 
ταυτότητας.  
 
3. Ερευνητικός σκοπός και Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 
Με βάση τα προαναφερόμενα ερευνάται στα επίσημα κείμενα της προσχολικής 
εκπαίδευσης η συχνότητα που εντοπίζονται οι όροι “πολιτισμική 
ετερότητα/διαφορετικότητα” και “θρησκεία” και τα παράγωγα αυτών. 
Με τον όρο πολιτισμική ετερότητα ορίζεται στην παρούσα εργασία η αποδοχή 
και συνύπαρξη του άλλου με διαφορετικό υπόβαθρο που αφορά τη φυλή, την 
εθνικότητα, τις πολιτισμικές διαφορές, τη θρησκεία και τη γλώσσα. Η θρησκευτική 
αγωγή ορίζεται η αγωγή που αποδέχεται το θρησκευτικό πλουραλισμό και αποκλείει 
κατά αυτόν τον τρόπο την προνομιακή θέση κάποιας θρησκείας (Γριζοπούλου, 
2002). 
 
3.1 Ερευνητικό δείγμα 
Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από τα ακόλουθα επίσημα κείμενα.  
1. ΦΕΚ 304 Β'/13-3-2003, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
για το Νηπιαγωγείο. Σελίδες 30. (Δ1) 
2. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό 
ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 1 : 
«Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» Επιστημονικό 
Πεδίο: Πρώτη Σχολική Ηλικία. Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Αναθεωρημένη 
Έκδοση, 2014. Αθήνα. Σελίδες 334. (Δ2) 
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3. Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3-6 χρονών) Κύπρου 
(2016). (Δ3) 
 
3.2 Ερευνητικά ερωτήματα 
Με βάση τα παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα 
ακόλουθα: 
Ε1: Υπάρχουν αναφορές στους όρους “πολιτισμική ετερότητα/διαφορετικότητα” και 
“θρησκεία” και στα παράγωγα αυτών στα επίσημα κείμενα των προγραμμάτων 
σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης Ελλάδας - Κύπρου; 
Ε2: Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στα επίσημα κείμενα της προσχολικής 
εκπαίδευσης Ελλάδας - Κύπρου αναφορικά με τη συχνότητα που εντοπίζονται οι 
όροι “πολιτισμική ετερότητα/διαφορετικότητα” και “θρησκεία” και τα παράγωγα 
αυτού; 
Ε3: Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στα επίσημα κείμενα της προσχολικής 
εκπαίδευσης Ελλάδας - Κύπρου αναφορικά με τον τρόπο που προσδιορίζεται η 
πολιτισμική ετερότητα και η θρησκευτική αγωγή; 
Ε4: Ο τρόπος που προσδιορίζονται η “πολιτισμική ετερότητα/διαφορετικότητα” και 
η “θρησκεία” συνάδει με το πνεύμα του ΧΘΔ της Ε.Ε.;  
 
3.3 Μεθοδολογία ερευνητικής διαδικασίας  
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική - ερμηνευτική ανάλυση 
περιεχομένου, η οποία θεωρείται η πιο κατάλληλη ερευνητική μέθοδος στην 
ανάλυση των κειμένων (Stemler, 2001). Η ποσοτική – ερμηνευτική ανάλυση 
περιεχομένου είναι μια μέθοδος κατάλληλη για την ανάλυση λεκτικών, προφορικών 
και γραπτών δεδομένων (Mayring, 2000) και για την εμβάθυνση σε ένα κείμενο που 
περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών (Fairclough, 1995). Δίνεται έμφαση στα 
σημαντικά σημεία του κειμένου, τα οποία οργανώνονται σε κατηγορίες ανάλογα με 
το περιεχόμενό τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μελέτη και η 
ερμηνεία των κειμένων αλλά και να εξάγονται πιο εύκολα συμπεράσματα (Stemler, 
2001). Για την ανάλυση και την σύγκριση των κειμένων και την παρουσίαση των 
ομοιοτήτων και των διαφορών τους εστιάσαμε στις έννοιες “πολιτισμική 
ετερότητα/διαφορετικότητα” και “θρησκεία” και τις αναφορές των εννοιών αυτών 
στα κείμενα.  
 
4. Ερευνητικά αποτελέσματα 
Στα κείμενα των προγραμμάτων σπουδών γίνεται ποσοτική- ερμηνευτική ανάλυση 
περιεχομένου για τις έννοιες “πολιτισμική ετερότητα/διαφορετικότητα” και 
“θρησκεία” και τα παράγωγά τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν 69 
αναφορές από τις οποίες προκύπτουν 4 κατηγορίες: το φιλοσοφικό πλαίσιο, το 
περιεχόμενο, οι γενικές επιδιώξεις και οι διδακτικές προσεγγίσεις 
 
ΔΕΠΠΣ 2003 (6 αναφορές/30 σελίδες) 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
σελ. 3 
Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστημών της, 
Γεωγραφίας, στορίας, Θρησκευτικών 
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σελ. 3 
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συνείδηση της πολυπλοκότητας του κοινωνικού 
πλαισίου μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί και να αξιοποιεί τις εμπειρίες 
και τις πολιτισμικές καταβολές του  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 
σελ.16 
να γνωρίσουν θρησκευτικές παραδόσεις, να αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης 
και αδελφοσύνης για όλα τα πλάσματα της γης  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
σελ. 15 
Ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να μαθαίνουν για τον τρόπο ζωής των 
άλλων (π.χ. ετοιμάζουν μια γιορτή στο Nηπιαγωγείο με φαγητά άλλων χωρών, 
ακούν μουσική διαφόρων χωρών κ.ά.). Παροτρύνονται να αποδέχονται ανθρώπους 
με διαφορετικές γλωσσικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές καταβολές 
σελ. 16 
Με αφορμή τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές (π.χ Πάσχα, Χριστούγεννα, 
ονομαστικές γιορτές κ.ά) αναπτύσσονται δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
χριστιανική πίστη και τα έθιμα και τις παραδόσεις της πατρίδας μας  
σελ. 18 
να συγκρίνουν το παρόν με το παρελθόν και να διακρίνουν αλλαγές που συνδέονται 
με γεγονότα, καθημερινές συνήθειες, έθιμα ή άλλα πολιτιστικά στοιχεία  
 
Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για νηπιαγωγείο 2011 (αναθεωρημένη έκδοση 
2014) (43 αναφορές/334 σελίδες) 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
σελ. 7 
Κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η 
οποία σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική και πολιτισμική 
ταυτότητα και τις ανάγκες τους. 
σελ.23 
Μια από τις προτεραιότητες του νέου προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο 
είναι να προωθήσει την αναγνώριση και το σεβασμό της διαφορετικότητας.  
σελ. 264 
να ενδυναμώσει την πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού ώστε να μπορεί να εκτιμά 
και να σέβεται τη διαφορετικότητα.  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
σελ. 11 
Η πλευρά της γλώσσας συνδέεται με την συνεχή διεύρυνση της πολιτισμικής και 
γλωσσικής διαφορετικότητας 
 σελ.18 
Η εκπαιδευτικός αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα κάθε παιδιού 
(προσωπικότητα, ικανότητες, τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, πολιτισμική 
κληρονομιά) και την αναδεικνύει με θετικό τρόπο, διευκολύνει δηλαδή κάθε παιδί 
να αναγνωρίσει τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά και των άλλων παιδιών της 
ομάδας  
σελ. 19 
Οι ικανότητες και οι συμπεριφορές που χρειάζεται κάποιος για να «ζει με τους 
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άλλους» και να συμμετέχει αποτελεσματικά σε κοινωνικές δραστηριότητες 
ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, με το πολιτισμικό πλαίσιο και με τις ειδικές 
συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει σε διάφορες περιόδους της ζωής του. 
 σελ.19 
αλληλεπιδράσεις με νόημα μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια, να 
αναγνωρίζει και να αντιδρά κατάλληλα στις ιδέες, τις δράσεις και τα συναισθήματα 
των άλλων, να σέβεται τις ανάγκες τους, να ζητά και να παρέχει βοήθεια. 
σελ. 23 
Αυτή η διαφορετικότητα εμπεριέχει δημογραφικές διαστάσεις όπως φύλο, ηλικία, 
εθνική ή τοπική προέλευση, κοινωνικοοικονομικές ομάδες, μητρική γλώσσα και 
ειδικές ανάγκες καθώς και διαστάσεις που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως 
εμπειρίες, ενδιαφέροντα, φίλοι, αξίες, στάσεις, τρόπο σκέψης 
σελ.23  
Παρά το γεγονός ότι η ανομοιογένεια στους χώρους εκπαίδευσης είναι μια 
πραγματικότητα -και πιο έντονη τα τελευταία χρόνια με τα μεταναστευτικά 
ρεύματα- συχνά αντιμετωπίζεται από τους εκπαιδευτικούς είτε ως εμπόδιο είτε ως 
τυχαίο ή περιστασιακό γεγονός. Αυτές οι δύο στάσεις υποδηλώνουν δυσκολία 
αποδοχής της διαφορετικότητας και εμποδίζουν την παροχή ίσων ευκαιριών για 
όλα τα παιδιά.  
σελ.25 
Η εφαρμογή διαφοροποιημένων προσεγγίσεων στην τάξη του νηπιαγωγείου 
προϋποθέτει αρχικά την αναγνώριση και το σεβασμό της διαφορετικότητας από 
την εκπαιδευτικό της τάξης.  
σελ.35 
προέρχονται από διαφορετικά οικογενειακά και κοινωνικοπολιτισμικά 
περιβάλλοντα. Η συνεργασία της εκπαιδευτικού με τους γονείς μπορεί να της 
εξασφαλίσει πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες (π.χ. οικογενειακές και πολιτισμικές 
συνήθειες 
σελ.42 
Η ιστορία της κοινότητας, οι αξίες, οι διαφορετικές ταυτότητες και τα διαφορετικά 
οικογενειακά, κοινωνικά, πολιτισμικά περιβάλλοντα των παιδιών και των ενηλίκων 
που συμβιώνουν σε αυτό, αποτυπώνονται στο χώρο του νηπιαγωγείου και γίνονται 
σεβαστά. Υπάρχει, για παράδειγμα, ένας μικρός χώρος ανταλλαγής στοιχείων 
πολιτισμού με στόχο τη διαπολιτισμικότητα 
σελ.44 
Σχεδιάζει το πρόγραμμά της με ευελιξία, βάσει πληροφοριών που συλλέγει για τις 
ιδέες, ικανότητες, ενδιαφέροντα, πολιτισμικές και οικογενειακές παραδόσεις και 
εμπειρίες των παιδιών.  
σελ.52 
Ο όρος «ένταξη» αναφέρεται στην παροχή προγραμμάτων σπουδών υψηλού 
επιπέδου για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
αναπηρίες, μητρική γλώσσα, ικανότητες, πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα 
σελ.53 
η ένταξη αποτελεί μέρος της αναγνώρισης της διαφορετικότητας στην τάξη και ότι 
όλοι οι μαθητές μπορούν να πετύχουν. Έτσι λειτουργεί πρώτα απ’ όλα, η ίδια, ως 
μοντέλο αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας. 
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σελ. 56 
Ως «μαθησιακό περιβάλλον» λειτουργεί κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από το 
εισόδημα, τη δομή, το μορφωτικό επίπεδο και την εθνική ή πολιτισμική ταυτότητα 
της. 
σελ.75 
Η διαμόρφωση μιας θετικής προσωπικής και κοινωνικής εικόνας του εαυτού και 
παράλληλα η αποδοχή της διαφορετικότητας. 
σελ. 96 
επειδή η σχολική πορεία των παιδιών ξεκινά από διαφορετική γλωσσική αφετηρία, 
καθώς, όπως είναι γνωστό, τα παιδιά αποκομίζουν διαφορετικές γλωσσικές 
πρακτικές από το κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον από το οποίο 
προέρχονται, η γλωσσική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση, πέρα από τους 
άλλους στόχους της, πρέπει να λειτουργεί εξισορροπητικά για τα παιδιά από 
διαφορετικά περιβάλλοντα 
σελ.173  
ενότητα: Αποδοχή διαφορετικότητας) δεν αφορά μόνο στην ανθρωπιστική ανάγκη 
υπέρβασης κάθε διαφορετικότητας, αλλά και στη δυνατότητα κατανόησης και 
σεβασμού της ιδιαιτερότητας του άλλου, μέσα από εναλλακτικούς διαύλους 
επικοινωνίας, όπως είναι η καλλιτεχνική έκφραση.  
σελ. 264 
να ενδυναμώσει την πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού ώστε να μπορεί να εκτιμά 
και να σέβεται τη διαφορετικότητα  
σελ. 264 
Καθώς τα παιδιά προέρχονται από διάφορα γλωσσικά και πολιτισμικά 
περιβάλλοντα είναι πολύ σημαντικό, οι δράσεις που οργανώνονται, να λαμβάνουν 
υπόψη τους ότι κάθε παιδί μπορεί να κατανοεί διαφορετικά αυτά που συμβαίνουν 
γύρω του…θα πρέπει να δίνει αξία στις προσωπικές εμπειρίες του κάθε παιδιού 
καθώς επίσης και να του επιτρέπει μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου. 
σελ. 264 
Οι οικογένειες έχουν τη δική τους ιστορία, λειτουργούν με βάση τους δικούς τους 
κανόνες, ακολουθούν τα έθιμα, τις παραδόσεις και τις θρησκευτικές πρακτικές που 
τους εκφράζουν, κάνουν καθημερινά οικονομικές συναλλαγές 
σελ. 266 
ως σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση οργανωμένων προγραμμάτων (π.χ. 
περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα για την ειρήνη, για την αγωγή του 
καταναλωτή κ.ά.) τα οποία βοηθάνε τα παιδιά να προσεγγίσουν πιο συστηματικά 
και σε βάθος σημαντικά κοινωνικά, πολιτισμικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
σελ. 268 
τη μελέτη των δράσεων και των σχέσεων του ανθρώπου με το φυσικό και το 




πρόγραμμα «Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης», Μαθησιακός Στόχος: «να 
αποδέχονται τη διαφορετικότητα») 
σελ.52 
Η οργάνωση και υλοποίηση τους ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: “σεβασμό και 
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αναγνώριση της διαφορετικότητας”  
σελ.79 
να συνεργάζονται και να αντλούν ερεθίσματα για θέματα όπως η διαφορετικότητα 
σελ.93  
Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα 
σελ.269 
«έχουν αποκτήσει ηθικές αξίες» και «αποδέχονται τη διαφορετικότητα» 
σελ. 278 
αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία και διαφορές στα έθιμα, στις καθημερινές συνήθειες 




παίζοντας μοιράζονται και διαπραγματεύονται διαφορετικές κοινωνικές και 
πολιτισμικές εμπειρίες 
σελ. 54 
Για τα παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα η 
εκπαιδευτικός: δείχνει ενδιαφέρον για το πολιτισμικό και γλωσσικό τους «κεφάλαιο 
εκθέτει το σύνολο των παιδιών της τάξης του σε διαφορετικούς πολιτισμούς (έθιμα, 
συνήθειες, παραδόσεις) και σε εθνικές και πολιτισμικές διαφορές, χρησιμοποιώντας 
τις τέχνες, το κοινωνικό-δραματικό παιχνίδι και τη λογοτεχνία (πολυπολιτισμικά 
βιβλία  
σελ. 81  
σε εθνικές και θρησκευτικές γιορτές οργανώνουν δραστηριότητες στις οποίες 
μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής ή το 
θρήσκευμα τους (π.χ. ένα πάρτι με αφορμή τα Χριστούγεννα ή «ανοιχτές» 
κατασκευές, όπως διακόσμηση κεριών)  
σελ.93 
δραματοποιούν μια ιστορία με θέμα την διαφορετικότητα  
σελ.93 
λειτουργούν ως πρότυπο στον τρόπο αντίδρασης στη διαφορετικότητα 
σελ. 93 
συλλέγουν υλικό από διαφορετικές πηγές (π.χ. διαδίκτυο, έργα τέχνης) και 
καταγράφουν διαφορές και ομοιότητες σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες  
σελ.94  
Συνδέουν με το στόχο «Αναγνωρίζοντας τη Διαφορετικότητα» και με μαθησιακή 
περιοχή «Κοινωνικές Επιστήμες»  
σελ.101 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων που καλλιεργούν το σεβασμό στη διαφορετικότητα και 
ενδυναμώνουν την ταυτότητα των ατόμων που δεν έχουν μητρική την ελληνική  
σελ. 271 
χρησιμοποιούν την σημαντικά προσωπικά γεγονότα, τον αντίστοιχη ορολογία 
καιρό, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές - (τώρα, πριν από πολύ κ.ά.  
σελ. 277 
χρησιμοποιούν σημαντικά προσωπικά γεγονότα, την αντίστοιχη ορολογία καιρό, 
εθνικές και θρησκευτικές γιορτές - (τώρα, πριν από πολύ κ.ά.  
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σελ. 278 
αναζητούν, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, κοινά στοιχεία στις παραδόσεις και τα 
έθιμα άλλων λαών: ποιος άλλος λαός έχει θέατρο σκιών; Ποιοι άλλοι λαοί ανάβουν 
κεριά ή φαναράκια σε θρησκευτικές γιορτές τους; Ποια αντικείμενα πιστεύουν, άλλοι 
λαοί, ότι φέρνουν τύχη; 
σελ. 278 
διευκολύνουν τα παιδιά, με σχετικές συζητήσεις και δραστηριότητες, να εκτιμήσουν 
τις πολλές διαστάσεις της έννοιας του πολιτισμού: τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τη 
μουσική, τη θρησκεία, την τέχνη, τα αντικείμενα, τις γιορτές, την ενδυμασία, τα 
κτίρια, τη διατροφή κ.ά.  
σελ. 278 
εξοπλίζουν την τάξη με υλικό (βιβλία, αντικείμενα, φωτογραφίες, έργα τέχνης κ.ά.) 
που αντανακλά διάφορες πολιτισμικές συνήθειες και έθιμα.  
 
Αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο Κύπρου (2016) 
(20 αναφορές/155 σελίδες) 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
σελ. 6 
Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα 
μετέπειτα χρόνια. Δομείται κοινωνικο-πολιτιστικά από και για τα παιδιά μέσα από 
ενεργή διαπραγμάτευση κοινωνικών σχέσεων εντός πλαισίων όπως του χρόνου, 
του τόπου, της κουλτούρας, του φύλου, της τάξης και των άλλων.  
σελ. 25  
“Πολιτισμικός, γλωσσικός και θρησκευτικός πλουραλισμός  
Μια από τις σημαντικές παιδαγωγικές αρχές του νηπιαγωγείου είναι ότι το σχολείο 
πρέπει να καλωσορίζει και να σέβεται το κάθε ξεχωριστό και μοναδικό παιδί που 
φοιτά σε αυτό, από οποιοδήποτε πολιτισμικό, θρησκευτικό και γλωσσικό 
περιβάλλον.“ 
σελ.26 
Αναγνωρίζοντας ότι η θρησκεία αποτελεί μέρος της κοινωνικής μάθησης των 
παιδιών κατά την πρώτη σχολική ηλικία, θα πρέπει να αξιοποιείται με τρόπο που 
να βοηθά το παιδί να κατανοεί τον κόσμο μέσα από τις καταστάσεις της ζωής και 
τους προβληματισμούς του. Ένα δημοκρατικό σχολείο που σέβεται και προωθεί την 
αυτονομία του παιδιού προσφέρει ευκαιρίες για σύνδεση βιωματικών καταστάσεων 
της ζωής των παιδιών με την παράδοση και τον πολιτισμό. Ο θρησκευτικός 
πλουραλισμός μας προτρέπει να αποδεχτούμε τα πιστεύω, τις συνήθειες και τις 
πρακτικές των διαφορετικών θρησκειών των παιδιών που φοιτούν στο 
νηπιαγωγείο.  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  
σελ. 5 
Σκοπός του συγκεκριμένου αναλυτικού προγράμματος είναι να ενισχύσει την εικόνα 
ενός ικανού, δυναμικού, αποφασιστικού και αισιόδοξου παιδιού, το οποίο 
αναπτύσσεται μέσα από τις σχέσεις που διαμορφώνει σε διάφορα κοινωνικο-
πολιτισμικά πλαίσια.  
σελ. 55  
Nα εκτιμά ατομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ομοιότητες και διαφορές 
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σελ.55 
Εκτίμηση και σεβασμός στη διαφορετικότητα  
σελ.105  
Σκοπός των κοινωνικών Σπουδών είναι να προσφέρει πλούσιες, αυθεντικές και 
ποικίλες μαθησιακές εμπειρίες στα παιδιά, ώστε να προβληματίζονται γύρω από 
κοινωνικά-πολιτικά, οικονομικά, γεωγραφικά, ιστορικά και θρησκευτικά-ηθικά 
ζητήματα με τρόπους που να ενισχύουν τη διερεύνηση και συζήτηση τέτοιων 
ζητημάτων προς κοινωνικά και ηθικά επιθυμητές κατευθύνσεις.  
σελ 106 
να συνειδητοποιεί την πολλαπλότητα και ρευστότητα των κοινωνικών του 
ταυτοτήτων (π.χ. έμφυλη, εθνική, θρησκευτική, πολιτισμική, ηλικίας, τάξης, παρέας, 
οικογένειας, άλλες)  
σελ. 110 
5. να κατανοεί τη σχέση της προσωπικής και οικογενειακής του ιστορίας με τις 
διάφορες κοινωνικές ομάδες (εθνική, θρησκευτική, πολιτισμική, ηλικιακή κοκ) στις 
οποίες συμμετέχει  
σελ. 114 
1. να συνειδητοποιήσουν τη θρησκευτική τους ταυτότητα και την αποτύπωσή της 
στην καθημερινή τους ζωή, παράδοση και ιστορία του τόπου τους  
2. να έρθουν σε επαφή με θρησκευτικές πολιτισμικές πρακτικές του τόπου και της 
παράδοσής τους (π.χ. χώρους, τελετές, σύμβολα λατρείας, κληρικούς) 
σελ. 115 
3. να εκτιμήσουν και να καλλιεργήσουν τις χριστιανικές αξίες της αγάπης, ειρήνης, 
φιλίας, συνύπαρξης, ισότητας, σεβασμού της διαφορετικότητας με τρόπο που να 
παρακινεί σε αλτρουιστική δράση  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
σελ. 27 
ο πλουραλισμός μας προτρέπει να αποδεχτούμε τα πιστεύω, τις συνήθειες και τις 
πρακτικές των διαφορετικών θρησκειών των παιδιών που φοιτούν στο 
νηπιαγωγείο 
σελ. 27 
Είναι επίσης μέρος της ταυτότητάς του, η οποία μπορεί να συνδέεται με 
συγκεκριμένο πολιτισμό, η αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικά γλωσσικά 
περιβάλλοντα έχει αμφίδρομα οφέλη για όλα τα παιδιά καθώς κάθε νέα γλωσσική 
ποικιλότητα αποτελεί κοινωνικο-πολιτισμική και νοητική ενδυνάμωση.  
σελ. 69 
μέσα από τη διαμεσολάβηση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος το 
παιδί μαθαίνει πως να συλλέγει πληροφορίες, να τις επεξεργάζεται και να τις 
χρησιμοποιεί για να λύνει προβλήματα και να κατανοεί τη λειτουργία του κόσμου 
που το περιβάλλει  
σελ. 103 
 
Κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και συνεργασία με 
όλους  
σελ.114 
1.Θρησκευτικά στοιχεία στην καθημερινή ζωή του παιδιού (όνομα, συνήθειες, τοπίο) 
και πώς συνδέονται με την οικογένεια ή ευρύτερη κοινότητα στην οποία συμμετέχει  
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2.Εντοπισμός θρησκευτικών τελετών και γιορτών (π.χ. Θεία λειτουργία, αγιασμός, 
βάπτιση, Χριστούγεννα, Πάσχα, εορτασμός τοπικού αγίου), χώρων (π.χ. ναοί) και 
συμβόλων (π.χ. αμπέλι, ελιά, περιστέρι) στο οικείο περιβάλλον του παιδιού: σημασία 
και αξία  
3.Αξίες του Χριστιανισμού όπως η αγάπη, ειρήνη, φιλία, ισότητα, σεβασμός α) ως 
βασικές ανάγκες του παιδιού β) ως δικαίωμα του παιδιού γ) συνθήκες-περιστάσεις 
καταπάτησής τους δ) τρόποι διεκδίκησης, βοήθειας και συνδρομής όταν 
καταπατάται το δικαίωμα του παιδιού σε αυτές τις αξίες  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
σελ. 93 
Αναφορά σε πολιτισμικές/κοινωνικές πρακτικές μέσα από τη χρήση οπτικών 
ερεθισμάτων και επαφή με ανθρώπους της κοινότητας του σχολείου (π.χ. γιαγιάδες- 
παππούδες, καλλιτέχνες της κοινότητας, γονείς)  
σελ.96  
Παραδείγματα: 
Παραδοσιακά αντικείμενα του τόπου, όπως: κεντήματα, αγγεία, βυζαντινή εικόνα, 
αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία, θρησκευτικοί χώροι) 
σελ. 114 
1.Συζητούν τη σχέση του ονόματός τους με τη θρησκεία τους (αν υπάρχει) και 
περιγράφουν θρησκευτικές τελετές ονοματοδοσίας (π.χ. βάπτιση) και ονομαστικής 
γιορτής (1,2)  
2. κατά τη διάρκεια μελέτης πεδίου συλλέγουν πληροφορίες προκειμένου να 
εξηγήσουν γιατί στην περιοχή τους υπάρχουν θρησκευτικοί χώροι λατρείας, ποιοι 
και γιατί τους δημιούργησαν, ποιοι και γιατί τους χρησιμοποιούν, πώς, πότε κοκ 
(1,4)  
σελ.115 
4.2. Στο πλαίσιο Σχεδίου Εργασίας για την προσφορά και βοήθεια προς το 
συνάνθρωπο πέρα από φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και άλλες διακρίσεις 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παραβολή του καλού Σαμαρείτη  
 
5.Ανάλυση των αποτελεσμάτων  
Με βάση τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης διαπιστώνεται η 
παρουσία αναφορών στο ερευνώμενο υλικό με συχνότητα (69) σε συνολικό αριθμό 
των σελίδων προς έρευνα (519).  
Από την ανάλυση προκύπτει ότι τα κείμενα έχουν κοινές αναφορές με τον ΧΘΔ. 
Ωστόσο, το ΔΕΠΠΣ δεν έχει τόσες αναφορές που να αφορούν την πολιτισμική 
ετερότητα σε σχέση με τα άλλα δύο πιο πρόσφατα προγράμματα. Το ΔΕΠΠΣ είναι 
ένα πρόγραμμα του 2003, ενώ τα άλλα δύο είναι του 2014 και 2016 και λαμβάνουν 
υπόψη τις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία. Στο 
ελληνικό πιλοτικό πρόγραμμα του 2014 ο αριθμός των αναφορών είναι 44, είναι 
φανερή η διαφορά από τη συχνότητα των αναφορών στην πολιτισμική 
ετερότητα/διαφορετικότητα και την έννοια της θρησκείας σε σχέση με το ΔΕΠΠΣ 
(2003) όπου εμφανίζεται 6 φορές. Βέβαια το ΔΕΠΠΣ είναι ένα 30σέλιδο κείμενο ενώ 
του 2014 αποτελείται από 335 σελίδες. Στο Κυπριακό πρόγραμμα (2016) οι αναφορές 
είναι 20 και είναι έντονη η παρουσία του Χριστιανικού Ορθόδοξου πνεύματος. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ αναφέρεται στον σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας 
και της θρησκείας εντούτοις δεν αναφέρεται σε άλλες θρησκείες. 
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Ως προς το περιεχόμενο παρατηρείται η πολιτισμική ετερότητα και η θρησκεία 
να συνδέεται με την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αποδοχή της ετερότητας, 
την ανάδειξη των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, την καλλιέργεια 
οικουμενικών αξιών αλλά και την ανάπτυξη της ταυτότητας και θρησκευτικής 
συνείδησης με βάση την πολιτιστική κληρονομιά της κάθε χώρας. 
Στόχος όλων των προγραμμάτων είναι να ενδυναμώσουν την πολιτισμική 
ταυτότητα κάθε παιδιού, ώστε να μπορεί να εκτιμά και να σέβεται τη 
διαφορετικότητα. 
Γενικότερα, το ζήτημα της πολιτισμικής ετερότητας και της θρησκευτικής 
αγωγής συνδέεται άμεσα με το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην ελευθερία της 




Το Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνωρίζει ότι, στη σημερινή πολυπολιτισμική Ευρώπη 
η θρησκευτική εκπαίδευση, εφόσον αυτή γίνεται με απόλυτο σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και με πλήρη αναγνώριση σε όλες τις θρησκείες και τα πιστεύω, 
κινείται προς την καταπολέμηση της άγνοιας, των στερεοτύπων και των στρεβλών 
αντιλήψεων για τις θρησκείες και προωθεί το διαπολιτισμικό διάλογο (Νάσκου-
Περράκη, 2003).  
Η θρησκευτική αγωγή ωφελεί αποτελεσματικά όταν το παιδί μπορεί να 
ανταποκριθεί σε μια πολυσύνθετη κοινωνιο-πολιτισμική πραγματικότητα που είναι 
μέρος της, ώστε να δομήσει τη δική του σύνθετη κοινωνική ταυτότητα με σεβασμό 
και κατανόηση για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου θρησκείας και εθνότητας. 
Σύμφωνα με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού της 
Κύπρου (2012): «στην περίπτωση του κυπριακού δημόσιου σχολείου και, ειδικότερα, 
σε ότι αφορά τα σχολεία τα οποία λειτουργούν εντός του πλαισίου της 
Ελληνοκυπριακής Κοινότητας, η εφαρμογή της αρχής της ισότιμης αντιμετώπισης 
όλων των θρησκειών επιβάλλει την αντικειμενική και αξιολογικά ουδέτερη 
αντιμετώπιση όλων των θρησκευτικών -θεϊστικών και αθεϊστικών- προσεγγίσεων, 
χωρίς να αποκλείει την απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στο Ελληνορθόδοξο 
Χριστιανικό Δόγμα. Σημειώνει την ταχεία αλλαγή η οποία παρατηρείται σε ότι 
αφορά τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού των δημόσιων σχολείων -ως 
αποτέλεσμα της ενίσχυσης του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της κοινωνίας μας- και 
υπογραμμίζει την υποχρέωση του δημόσιου σχολείου να διευκολύνει τα παιδιά τα 
οποία δε συμμετέχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, προκειμένου αυτά να 
ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, εντός του σχολικού χρόνου, εάν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο».  
Το Συμβούλιο της Ευρώπης στη Σύστασή της, Υπ. Αρ. 1720 (2005) με θέμα 
Εκπαίδευση και Θρησκεία επισημαίνει τα ακόλουθα: «Η εκπαίδευση είναι ουσιαστική 
για την καταπολέμηση της άγνοιας, των στερεοτύπων και των λαθεμένων 
αντιλήψεων για τις θρησκείες. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν περισσότερα 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ελευθερία της συνείδησης και της έκφρασης των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, να ενισχύσουν την εκπαίδευση στις θρησκείες, να 
ενθαρρύνουν το διάλογο με και μεταξύ των θρησκειών και να προωθήσουν την 
κουλτούρα και την κοινωνική έκφραση των θρησκειών. Το σχολείο είναι κύριο 
συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης, για τη διαμόρφωση κριτικού πνεύματος στους 
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αυριανούς πολίτες και, για το λόγο αυτό, διαπολιτισμικού διαλόγου. Θέτει τα θεμέλια 
για την ανάπτυξη συμπεριφοράς ανοχής, που να στερεώνεται στο σεβασμό για την 
αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινου όντος. Διδάσκοντας τα παιδιά την ιστορία και τη 
φιλοσοφία των κύριων θρησκειών με συγκράτηση και αντικειμενικότητα και με 
σεβασμό στις αξίες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, [το 
σχολείο] θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά, το φανατισμό. Η κατανόηση των 
πολιτικών συγκρούσεων στο όνομα της θρησκείας είναι ουσιώδης».  
Το 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε έναν οδηγό για τα σχολεία με τίτλο 
«Θρησκευτική ετερότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Ένα βοήθημα για τα 
σχολεία». Ο οδηγός αυτός δίνοντας έμφαση στο ρόλο της θρησκείας στο χώρο του 
σχολείου έχει σκοπό να βοηθήσει όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαίδευση να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη θρησκευτική διαφορετικότητα. 
Το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική αγωγή του 
παιδιού, από το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα και 
τις καθημερινές πρακτικές του άτυπου αναλυτικού προγράμματος (εορτασμοί, 
πρωινή προσευχή, παρουσία θρησκευτικών συμβόλων στο χώρο του σχολείου, 
άλλες δραστηριότητες).  
Το περιεχόμενο και η μορφή της θρησκευτικής αγωγής χρειάζεται να 
συζητηθούν και να διαμορφωθούν κατά τρόπο που να σέβεται τη θρησκευτική 
ελευθερία των εμπλεκομένων παιδιών. Στο ΧΘΔ της Ε.Ε. και σε όλες σχεδόν τις 
συστάσεις (επίσημα έγγραφα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζεται η ανάγκη για 
ανταπόκριση στην πολιτισμική ετερότητα και την θρησκευτική απόκλιση, ούτως 
ώστε να μάθουμε να ζούμε μαζί, να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον και να 
αποφεύγονται οι συγκρούσεις και οι φανατισμοί. 
 
7. Προτάσεις 
Η θρησκευτική αγωγή δεν πρέπει να στοχεύει στην ενδογμάτιση των μαθητών σε 
μία συγκεκριμένη πίστη, αλλά να «υπηρετεί την ανάγκη της γνώσης και της 
κατανόησης του κόσμου (και άρα και του θρησκευτικού φαινομένου) μέσα στον 
οποίο ζει το παιδί» (Γριζοπούλου, 2002).  
Ο θρησκευτικός πλουραλισμός αποτελεί τη βάση και διαποτίζει το 
περιεχόμενό του αποκλείοντας έτσι την προνομιακή θέση κάποιας θρησκείας. 
Συνεπώς, η θρησκευτική αγωγή απευθύνεται σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα 
από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. 
Το κράτος όντας υπεύθυνο για τη διαπαιδαγώγηση όλων των μαθητών 
οφείλει να σχεδιάζει ένα ουδέτερο μοντέλο θρησκευτικής αγωγής που αφενός 
συμπεριλαμβάνει τη θρησκεία στο πρόγραμμα σπουδών, και αφετέρου 
απομακρύνεται από την ομολογιακή εκπαίδευση σε μία ή περισσότερες 
αναγνωρισμένες θρησκείες, με σκοπό τη γνώση και τη κατανόηση της θρησκείας σε 
όλο της το φάσμα και όχι την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της θρησκευτικής 
πίστης των μαθητών (Κωστινούδη, 2013).  
Το γεγονός αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι καταπατάται ο σεβασμός της 
θρησκευτικής πίστης των μαθητών στο όνομα του πλουραλισμού. Η ενσωμάτωση 
των θρησκειών σε ένα συνεκτικό σύνολο που θα οδηγήσει στην εξασθένιση της 
θρησκευτικής τους πίστης δεν είναι επιθυμητή. Η θρησκευτική πίστη είναι 
απαιτούμενη, όπως απαιτούμενος είναι και ο διάλογος μεταξύ μαθητών με 
διαφορετική θρησκευτική πίστη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η θρησκευτική 
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ταυτότητα των μαθητών, αλλά και να καλλιεργηθεί μία κοινή ταυτότητα που θα 
είναι υπεράνω όλων των άλλων (Κωστινούδη, 2013). 
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